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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor kepribadian
openness to experience dengan perilaku prososial pada remaja. Jumlah subjek
penelitian ini 100 orang. Subjek diambil dengan menggunakan tehnik random
sampling, dimana subjek diambil secara acak dan setiap anggota populasi
memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Data penelitian diambil
menggunakan skala kepribadian openness to experience dan skala perilaku
prososial. Skala kepribadian openness to experience terdiri dari 25 aitem dan skala
perilaku prososial terdiri dari 29 aitem. Metode analisis data menggunakan
product moment dengan hasil koofisien korelasi (rxy) = 0,692 dengan nilai
signifikansi 0.000 (p<0.01). hipotesis yang menyatakan “ada hubungan positif
antara tipe kepribadian openness to experience dengan perilaku prososial remaja”
diterima. Semakin tinggi kepribadian openness to experience maka semakin tinggi
perilaku prososial dan semakin rendah kepribadian openness to experience maka
semakin rendah perilaku prososial remaja.
Kata kunci: kepribadian openness to experience, perilaku prososial.
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